Título: No hay pregunta sin respuesta by unknown
El Premio Nacional de'Literatura 
para este año—que acaba de ser con­
vocado—corresponde a la poesía lí­
rica. Su cuantía asciende a 25.000 
pesetas y se otorga a finales de di­
ciembre. Con este motivo resulta 
interesante hacer nn recuento de los 
libros publicados 
en los últimos do­
ce meses o de se­
gura publicación 
antes de que el 
plazo de presenta­
ción de originales 
(30 de noviembre) 
finalice. Recorda­
mos los siguientes: 
Gerardo) Diego: 
’’Soria”; Agustín 
de Foxá: ’’Antolo- 
logía” ;'i Luis Ro­
sales: ” La Casa 
Encendida”; Leo­
poldo Panero: ’’Es­
crito a cada ins­
tante” ;- José María Valverde: ”La 
Espera” (¡la espera de 25.000 pe­
setas!); Aurelio Valls: ’’Poema de 
San Cristóbal” ; y entre los de anun­
ciada publicación inmediata, uno 
de Luis Felipe Vivanco: ’’Continua­
ción de la Vida”, y dos de Vicente 
Aleixandre: ’’Desamor” e),” 11 i-lorias 
del Corazón”.
i *
También, y  patrocinado esta 
vez por el Instituto de Cultura 
Hispánica, se anuncia el Premio 
Adonais para libros de poesía iné­
ditos. Su cuantía es de 3.000 pe­
setas. Ni en uno ni en otro caso 
ha sido proclamado todavía el 
J u ra d o  califica­
dor. Se anuncia 
la  aparición de 
una n u ev a  Re­
vista L iterar ia ;  
aparecerá en Va­
lencia y será di­
rigida por el poe­
ta v a le n c ia n o  
Xavier Casp. Es­
tará v in c u la d a  
al I n s t i t u t o  de 
Filología Alfonso 
el Magnánimo y  
se titulará ’’Mur­
t a ” , q u e  v a le  
tanto como mir­
to en castellano.
(Recordamos una revista, tam ­
bién valenciana, de este mismo 
titulo, aparecida allá por los años 
treinta y  tantos.) El aspecto más 
original de esta nueva publicación 
es que recogerá en sus páginas la 
labor poética y literaria de las 
distintas regiones y hablas penin­
sulares.
#
Pedro Lain Entralgo acaba 
de recoger en un breve y  deli­
cioso libro sus impresiones de 
viajero por tierras de La Argen­
tina, Chile y Perú. Se llama el 
libro, recentísimamente apare­
cido, ’’Viaje a Sudamérica” .
56
F El investigador norteamericano 
James Miv Keys, de'la Uuiversidad 
de Portland, Ore­
gon, ha presenta­
do en la Univer­
sidad de Madrid 
su tesis de Doc­
tor. Versa sobre 
’’Las misiones es­
pañolas de Cali­
fornia y su in­
fluencia en la 
vida actual”, y, 
según nuestras 
noticias, consti­
tuye un estudio 
profundo sobre el 
tema,[que fes tra­
tado y desenvuel­
to desde un pun­
te de vista sumamente original e 
interesante.
Han llegado con el verano 
los Juegos Florales. De algunos 
años a esta par­
te, ha revivido 
en nuestras pro­
vincias la vieja 
t r a d ic ió n  pro- 
v e n z a l  de las 
Cortes de Amor 
y  P o e s ía  (no 
siempre c ie r t a ­
mente en benefi­
cio de lafm ejor 
poesía). El pre­
mio más intere­
sante y  atrayen­
te es el que ofre­
ce Jerez de la 
Frontera en sus 
F ie s ta s  de la 
Vendim ia. M ejor dicho, los pre­
mios, porque son varios. El pri­
mero, de] 25.000 pesetas, será 
otorgado al autor de un auto 
o misterio teatral que cante pre­
cisamente las dionisíacas fae­
nas de la vendim ia y  el jú ­
bilo milenario del primer mos­
to de septiembre.
*
Se an u n c ian  p a ra  m uy p ro n to  dos 
nuevas ediciones com pletas de la  obra 
de G ustavo A dolfo B écquer, u n a  re a ­
lizada  por E dic iones A frodisio A gua­
do y o tra  por la  E d ito ria l A gui­
la r .  D esde que el investigador espa­
ñol D . D io n is io  
G am allo F i e r r o s ,  
— m áx im a a u to r i­
dad en  todo lo que 
concierne  a  nues­
tro  siglo X IX  lite­
ra rio — descubrió  y 
desem polvó en la  
H e m e r o te c a  n u ­
m e r o s a s  y , c a s i  
siem p re , in d u d a ­
bles piezas en p ro­
sa  y verso  o rig ina- 
les_del g ra n  lírico 
ro m án tico  español, se h ac ía  u rgen te­
m en te  necesaiio  rcag ru p a r y publi­
c a r  in teg ram en te  la  ob ra  becqueria- 
na . Los textos iden tificados por G a­
m allo no so n , ad em ás, sim ples curio ­
sidades e ru d ita s , sino que c o n s titu ­
yen g enera lm en te  apo rtac iones valio­
sísim as a  la  m ejo r obra del universal 
poeta  español.
N i r  f t a t f  f r t e o
E S T U D IA N T E S  A M E R IC A N O S EN MA D R I D
Muchísimas personas se interesan, en Es­
paña y  en América, por conocer la im portancia 
del m ovimiento estudiantil hispanoamericano 
en España, a través del Instituto de Cultura 
Hispánica y  otras entidades. La cuestión es 
de tanto volumen, que no cabe en una breve 
respuesta; pero vamos a dar detalles sobre los 
estudiantes residentes en el Colegio M ayor de 
Nuestra Señora de Guadalupe, edificio cercano 
a la Ciudad Universitaria de Madrid, que 
acaba de term inar su segundo cursrf bajo la 
dirección del profesor D. Angel Lago Car- 
bailo.
Este Colegio Mayor, como indica su nom­
bre tradicional, no es meramente una residen­
cia de estudiantes, sino una casa de formación, 
de intenso ambiente espiritual, cuyos habitan­
tes se templan en la vida religiosa y  la civil, lo 
mismo que en una vida intelectual de alta cul­
tura, con importantes fiestas sociales y  recep­
ciones que les ponen en contacto con cuantos 
viajeros hispanoamericanos y  europeos pasan 
por Madrid. La capilla y la Academ ia cultural 
del Colegio M ayor polarizan las dos direccio­
nes esenciales de la tarea universitaria, cuyos 
episodios diarios se viven en las Facultades y  
en los campos de deportes de la Universidad. 
Y  las frecuentes excursiones por los alrede­
dores de Madrid y  las ciudades artísticas de 
España, incluso con alguna escapada indivi­
dual al Extranjero, abren continuam ente el 
horizonte de los colegiales.
En el último curso, han obtenido el grado 
de Doctor por la Universidad de Madrid cinco 
colegiales, a saber: Agustín Basave y  Fernán­
dez del Valle, mejicano, Doctor en Derecho; 
Antonio Soto Sánchez, costarricense, también 
jurista; César Lanfranchi Landranchi, argen­
tino, abogado también; Carlos Molina Ar-
güello, nicaragüense, doctorado en Derecho y 
en la Escuela de Estudios Americanos de Se­
villa; Enrique Torres Llosá, peruano, docto­
rado en Derecho asimismo.
Nada menos que ciento veintiún colegiales 
ha albergado el últim o año el Colegio Mayor 
Guadalupe, distribuidos en la siguiente form a 
por nacionalidades: quince argentinos, cinco 
bolivianos, tres brasileños, tres colombianos, 
cuatro costarricenses, siete chilenos, cuatro do­
minicanos, cuatro ecuatorianos, veintiséis es­
pañoles, un filipino, un guatem alteco, un hon- 
dureño, once mejicanos, trece nicaragüenses, 
un paraguayo, diez peruanos, un portugués, 
cinco portorriqueños, cinco salvadoreños y  un 
uruguayo.
Téngase en cuenta que el actual Colegio Ma­
yor Guadalupe es un edificio provisional, ya 
que el definitivo se encuentra en construcción 
en plena Ciudad Universitaria, junto al Museo 
de América, ya  muy adelantado en su obra, y  
lo que será sede del Instituto de Cultura 'His­
pánica y  la Biblioteca Central de los Pueblos 
Hispánicos. Los estudiantes hispanoam erica­
nos que vivirán  en el futuro Colegio, en fecha 
no lejana, serán varios centenares cada año. 
Y  repartidos por toda España, en los Colegios 
Mayores de otras Universidades, especialmente 
la de Sevilla, tan ligada a América, estudian 
ya  otros muchachos hispanoamericanos, cuyo 
número crecerá tam bién año tras año.
La frialdad de estos datos estadísticos oculta, 
más que revela, una gran verdad: Las ju ven ­
tudes intelectuales de Hispanoamérica, en este 
momento histórico, olvidando la antigua ten­
dencia a dirigir sus pasos a París y  valorando 
certeram ente lo que pueden aprender en Nor­
team érica, prefieren emprender el viaje a Es­
paña para estudiar, entre otros hombres de su 
estirpe, todos los prestigios antiguos y  moder­
nos de la Ciencia.
Con m otivo de su retorno a 
Buenos Aires, y  después de los 
muchos y  brillantes éxitos de 
l e c t u r a  de su 
poema dramáti­
co ” E1 perro de 
Montserrat”, e¡ 
director del Ins- I 




ció una cena de
d e s p e d i d a  al
ilustre poeta y 
diplomático es­
pañol Agustín 
de Foxá. El ac­
to se celebró en 
la taberna ”Ei 
P ùlp ito” , de la 
Plaza M ayor de Madrid, y con­
currieron al mismo representa­
ciones numerosas y  distinguidas 
de nuestras letras y  nuestra di­
plomacia.
El gran músico francés Fran­
cis Poulenc ha puesto música a 
tres poemas de 
Federico García 
Lorca (la noti­
cia no dice cuá­
les). Indudable­
mente la poesía 
mágica y popu­
lar del gran lí­
rico granadino 
se presta mara- 
v illo s a m e n te , 
por lo menos en 
su dicción nati­




embargo, si los 
poemas han sido traducidos al 
francés o la música de Poulenc 






te en sus Edi­
ciones la prime­
ra versión espa­
ñola de ” La chí­
nela de raso",el 
magnífico dra­
ma b arro co  e 
h i s p á n i c o  del 
gran octogena­
rio lírico fran­
cés  Paul Clau­
del.
Con u n a  so n risa— en tre  irónica ) 
com placida— D. E ugenio  d ’Ors, que 
acab a  de reg re sa r  de R o m a , donde ha 
in au g u rad o  el In s titu to  Español de 
L engua y L ite ra tu ra , nos anuncia 
que este v erano  se celeb rará  un Con­
greso de A rte  A bstrac to  ¿dónde diran 
u  s t e d e s  ? ï 
n a d a  m e ­
n o s que en 
las cuevas 
de A ltam i­
r a ,  e n t r e  
los bisontes 
pi nt ados  
h ace  m iles 
de años en 
la ro ca  v i­
va de las 
m o n t a ñ a s  
c á n t a b r a s  
idea del Congreso es ocurrencia 
— cie rtam en te  o rig in a l— del Gober­
n ad o r civil de S an ta n d e r, que 
qu ien  cu rsa  la  in v itac iones a  los ar­
tis ta s— pin tores y  escu lto res—ibéri­
cos. M ien tras ta n to , don  Eugenici 
que h a  tra íd o  de R o m a u n  nuevo 
áng e l n ap o litan o , se r e t i ra ,  como to* 
dos los v eran o s, a  d escan sa r de Madri 
— y acaso  tam b ién  del a r te  abstrae* 
to — en su  e rm ita  m ed iterránea .
